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Diplomsko delo Razmerje med sliko in fotografijo analizira dve umetniški smeri, 
fotografiranje in slikarstvo. Natančneje predstavim nastanek oziroma razvoj fotografije in 
njen vpliv na slikarstvo. V nadaljevanju opišem tudi razvoj slikarstva, pri čemer se ne morem 
izogniti vprašanju, kakšno je ob tem razmerje med fotografijo in nastalo sliko. Zanimalo me 
je, kako so slikarji sprejeli nastanek novega medija, ali je to, tako v preteklosti kot 
sedanjosti,vplivalo na njihovo delo oziroma kako so fotografi sprejemali po nastanku starejšo 
umetniško smer. Natančneje sem analizirala tudi razvoj upodabljanja akta, ki je ţe vse od 
začetka obeh umetniških smeri ena najpogosteje upodobljenih tem. Za boljše razumevanje 
razmerja med fotografijo in sliko izpostavljam tudi nekatere vidnejše predstavnike likovne 
umetnosti, ki so se pri slikanju spogledovali s fotografijo; predvsem ţenskega akta. V 
zadnjem delu naloge na podlagi teoretičnih osnov predstavljam primer uporabe fotografije 


















The thesis The ratio between painting and photography analyzes two artistic directions, 
photography and painting. I look closer to the formation or development of photography and 
its impact to painting. In continue i also write about dvelopement of painting, where we can 
not avoid the question of how it is the ratio between photography and created painting. I was 
interested in how painters accepted invention of new medium , and if this infected their work 
in the past just like in the present, or how the photographers were accepting that older artistic 
direction. More precisely, i also analyzed the formation of rendering act, which was all from 
the begining, of both artistic directions, one of the most common  depicted themes. For better 
understanding of ratio between photography and painting i exposed some of more visible 
representatives of fine arts, who used a photography in their paintings, especially female act. 
In the last part of thesis, on the basis of theoretical basics, i present an example of use 
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»Slikam ţensko telo: najprej mu dam lepoto in čar, vendar pa mu moram dati nekaj več. Strnil 
bom pomen tega telesa, s tem da bom poiskal njegove glavne črte. Čar bo na prvi pogled manj 
opazen, vendar pa se bo polagoma izvil iz nove slike, ko jo bom dokončal, in ki bo imela širši, 
polnejši človeški pomen. Njen čar ne bo vsiljiv, ker ne bo imel vseh značilnosti modela, 
vendar pa bo kljub temu obstajal, saj bo zajet v splošni koncepciji moje figure.«
1
 
Ne glede na to, ali nas umetnost zanima ali ne, smo ljudje večinoma nagnjeni k temu, da 
vrednotimo lepoto. Tudi če nismo pozorni na okolico, videno nehote sodimo; tako so nekateri 
bolj pozorni na oblike, nekateri na barve, pri opazovanju ljudi so nekateri na primer bolj 
pozorni na oblačila, drugi zgolj na telesa. 
 
Po naključju sem dobila v roke fotografije aktov – danes ţal pokojne – meni zelo drage osebe. 
Dobila sem idejo, da bi jih poskusila prenesti na slikarsko platno. Vodila me je ţelja po 
neprepoznavnosti modela, a hkrati do neke mere ohranjanju individualnosti. Po razmisleku o 
izbiri tehnike načina interpretacije sem se odločila, da fotografijo s pomočjo sodobne 
tehnologije predhodno računalniško obdelam oziroma jo spremenim do meni všečne oblike. 
Posledično sem se odločila, da slike predstavim v diplomski nalogi, kljub temu da sem imela 
pomisleke o tem, ali naj obravnavam tako obrabljen ţanr, kot je upodobitev akta. Vodilo me 
je prepričanje, da zna v današnjem času taka upodobitev predstavljati celo svojevrsten izziv. 
Umetniki so se ţe od nekdaj posvečali idealu človeškega telesa in njegovi lepoti. Ti ideali so 
se skozi zgodovino spreminjali. Umetnost je produkt časa, v katerem nastaja: je rezultat 
socialne, politične in religiozne usmerjenosti druţbe tistega časa. Zanimalo me je, kako se je 
ideal človeškega telesa spreminjal skozi zgodovino. Še posebej sem se osredotočila na ţenski 
akt, saj je v zgodovini največkrat upodobljen. 
Poskušala sem ugotoviti, zakaj se še vedno veliko umetnikov, tako slikarjev kot fotografov, 
odloča za tovrstno upodobitev. Drugo vprašanje, na katerega sem ţelela poiskati odgovor, pa 
je bilo, kdaj in zakaj se slikarji odločajo slikati na fotografsko predlogo in kakšna so 
posledično razmerja med fotografijo in sliko. 
                                               
1Henri MATISSE, Slikarjevi zapiski, v: Slikarji o slikarstvu (ur. Tomaţ Brejc), Mladinska 




Fotografija je medij z mnogimi uporabnimi moţnostmi, fotografski aparat pa je instrument, ki 
nam omogoči prenos videnega s človeškimi očmi: kulturno zgodovinskih izročil, vseh 
posebnosti zemeljskega reliefa ter tudi likovnih umetnin. Človek ţeli prejemati vidna 
sporočila in največ vseh sporočil si zapomni, če jih vidi. Z gotovostjo lahko trdim, da je 
fotografija najnatančnejši medij za podajanje le-teh, saj nič na svetu ne prenese slike tako 
natančno kakor fotografija (tudi film je sestavljen iz fotografij). 
»Fotografija ni le analogon realnosti; ne izţareva samo tistega, na kar se nanaša. Če se nas 
dotika kot zakasneli ţarek svetlobe, kot pravi Barthes, se nas dotika na način, ki je specifično 




Za nastanek fotografije je pomembno tudi ozadje, ki nam pove, zakaj se je avtor odločil nekaj 
fotografirati in prikazati na določen način. Na podlagi fotografiranega lahko s pomočjo 
človeškega zaznavanja interpretiramo vzrok nastanka fotografije. 
»Po izumu fotografije so si znanstveniki in fotografi z zdruţenimi močmi prizadevali 
izboljšati fotoaparate in prvotne postopke. Fotografija je vedno bolj prevzemala nalogo, ki je 




V Veliki knjigi o fotografiji navajajo tudi, da po izumu fotografije slikarjem ni bilo več 
potrebno dolgotrajno slikanje, je izvedba fotografskega posnetka zahtevala manj časa in tudi 
cena je bila niţja. Med drugim so lahko fotografi iz daljnih potovanj prinašali natančne 
posnetke mest, pokrajin, bitk, ki so jih ljudje dotlej občudovali le na slikah in risbah. Fotografi 
so prikazovali nove moţnosti beleţenja sveta ter raziskovali vsakdanje situacije iz okolice.  
»Na začetku razvoja fotografije je bilo še mogoče trditi, da je filmu manjkala, če ne drugo, 
vsaj barva: toda prišlo je do iznajdbe barvne fotografije. Slike s predmetno snovjo nimajo več 
niti te prednosti […] Fotografija zahteva manj poziranja kot portret, omogoča večjo 
                                               
2Lara ŠTRUMEJ, Marijan RUPERT, Fran Vesel, Ljubljana: Moderna galerija, 1999, str. 10. 
3Velika knjiga o fotografiji, Ljubljana: Cankarjeva zaloţba, 1979, str. 8. 
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podobnost in stane mnogo manj. Slikarji portretov izumirajo, ţanrske in zgodovinske slike ne 
bodo končale naravno, uničil jih bo čas.«
4
 
Fotografije se med seboj razlikujejo po slogu, vsebini, tehniki ter ne nazadnje po načinu 
fotografovega dela. Vsaka fotografija si pridobi pomen svojstvenega dokumenta. Sklicuje se 
na resničnost, na obstoj tistega, takrat, tam, pred fotografskim aparatom, čeprav sedaj tistega 
mogoče ni več oziroma ne več v taki obliki.  
»Večina optičnih in kemičnih principov, ki so osnova fotografije, je bila ţe dolgo znana, ko je 
okoli leta 1826 nastal prvi fotografski posnetek. Vsaj od Aristotela dalje je bilo znano, da 
ţarki, ki padejo skozi majhno odprtino, lahko projicirajo sliko. V desetem stoletju je arabski 
učenjak Alhazen opisal, kako se lahko opisuje sončni mrk v cameri obscuri, temnem prostoru 
z okroglo odprtino v zunanji steni. V obdobju renesanse so odprtino zapolnili z lečo, da bi 
lahko izboljšali projekcijsko sliko, in camera obscura je postala manjša in priročnejša. V 
sedemnajstem stoletju se je zmanjšala od velikosti sobe na lahko prenosno škatlico, ki so jo 





Slika 1 Camera obscura (pridobljeno s <http://www.transparentdrawing.com/tag/camera-
obscura/> [20. 6. 2018]). 
                                               
4Fernand LÉGER, Začetki slikarstva in vrednost upodabljanja, v: Slikarji o slikarstvu (ur. 
Tomaţ Brejc), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1984, str. 89. 
5Velika knjiga o fotografiji 1979, op. 3, str. 10. 
10 
»Ko je leta 1860 fotografija šla v svoje tretje desetletje, so se fotografi ţe veliko naučili o njej. 
Celo na vprašanje o vlogi fotografije v svetu ni bilo mogoče kar pri priči odgovoriti, ampak so 
se mnogi najboljši fotografi odlikovali na posameznih izmed štirih velikih področij – v 
arhitekturni in pokrajinski fotografiji, v poročanju s slikami (fotoreportaţi), v portretni 
fotografiji ali umetnosti izdelave fotografij, ki so delovale kot oljnate slike.«
6
 
Ena izmed poti razvoja in uveljavljanja fotografije skozi desetletja je vodila tudi skozi tisk in 
na tem področju je pridobivala fotografija vse pomembnejše mesto. 
Fotografija vse vidi in vse zapiše, torej lahko brez dvoma trdim, da je fotografija obenem 
dokument in spomin. Mnogim fotografom je skupna misel, da slike ne posnameš, ampak jo 
narediš. 
Milan Pajk meni, da je malo medijev, kjer bi bile meje med lepim in grdim, očarljivim in 
odvratnim, spokojnim in grozljivim, tako zabrisane in obenem tako malo vaţne. Navaja tudi, 
da se s fotografijami srečujemo vsak dan, dela jih lahko skoraj vsakdo, pa vendar še vedno 
tako teţko razumemo, zakaj nas vedno znova prevzamejo. Meni tudi, da ima človek včasih 
vtis, da nima fotografije nihče (niti fotograf sam) za nekaj prav velikega ali resnega. 
Sprašujem se, ali mogoče to izhaja še iz časov, ko se je obravnavani medij še otresal 
kompleksa mehanične umetnosti in ko so fotografi cela desetletja poskušali s kamero 
posnemati tisto, kar so slikarji počeli z roko.
7
 
Matisse pa je zapisal, da kadar gibanje ujamemo s fotografskim posnetkom, nas slika, ki 
nastane, ne spominja na nič, kar bi ţe videli. Gibanje, zajeto v akciji, ima za nas smisel samo, 
če ne ločimo trenutnega občutka od tistega pred njim in od tistega za njim. Z oddaljevanjem 









                                               
6Velika knjiga o fotografiji 1979, op. 3, str. 8. 
7150 let fotografije na slovenskem (več avtorjev), Ljubljana: Mestna galerija, 1990, str. 26. 





»Slikar je stvarnik slike in podobe, ali, če hočete, stvarnik sveta, saj zanj je svet, celoten svet 
slikarstvo, ki mu povsem pripada. Slika zanj torej ni samo negibna snov, le proizvod odseva – 
duše –, ampak celotna, vsa resničnost.«
9
 
Slikarji so si ţe od nekdaj prizadevali upodobiti naravo in celoten svet čim bolj realistično oz. 
v svojo sliko ujeti vsa občutja, ki jih posreduje narava. Cezanne, na primer, je naravo 
spoštoval in je vedno govoril, da jo je potrebno brati v vsej njeni globini, torej ne kopirati, kar 
vidimo, ampak se poglobiti globlje in jo izraziti z vsemi svojimi občutji. 
»V slikarjih sta dve stvari, oko in moţgani,ena mora pomagati drugi: treba si je prizadevati za 
njun vzajemni razvoj: za oko z vizijo narave, za moţgane z logiko organiziranih občutij, ki 
omogoča izrazna sredstva. […] Literat se izraţa z abstrakcijami, medtem ko slikar z risbo in 
barvami konkretizira svoja občutja, svoje zaznave. Človek ni nikoli preveč tankovesten, ne 
preveč iskren ne preveč podrejen naravi: je pa lahko bolj ali manj gospodar svojega modela in 




»Slikarstvo je najčudovitejša umetnost. V njem so zgoščena vsa človekova občutja. Vsakdo si 
lahko le z vzgibom fantazije ustvari zgodbo in z enim samim pogledom izpolni dušo z 
najglobljimi mislimi: brez napora spomina je vse zbrano v enem samem trenutku. Slikarstvo 
je celovita umetnost, povzema vse druge in jih izpolni.«
11
 
Za lastno preţivetje so morali slikarji slikati tudi po naročilu, kar jih je nekoliko oddaljilo od 
njihovega čutnega upodabljanja sveta oziroma, kot se je izrazil Gauguin, ţelje, da bi izpolnili 
dušo z najglobljimi mislimi. Raje so slikali po svoje, kar se je njim zdelo vredno upodobitve, 
in mislim, da je večina umetnikov še danes takega mnenja. 
Slikarja vedno zanima preveč stvari, da bi vedno znova upodabljal le en in isti motiv. Zato je 
večina slikarjev v svojem ţivljenju šla skozi različna slikarska obdobja. Njihova najboljša 
                                               
9Španzel (več avtorjev), Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, str. 22. 
10Paul CÉZANNE, Pisma in misli, v: Slikarji o slikarstvu (ur. Tomaţ Brejc), Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 1984, str. 11. 
11Paul GAUGUIN, O dekorativni umetnosti, v: Slikarji o slikarstvu (ur. Tomaţ Brejc), 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1984, str. 40. 
12 
dela so videti, kakor da gre za čudovito soţitje narave in slikarstva; vse ţivi in buhti od 
energije. 
»Kadar umetnik razmišlja, se mora zavedati, da je njegova slika nekaj umetnega, toda kadar 
slika, mora imeti občutek, da posnema naravo in celo kadar se od nje oddalji, mora to storiti iz 
prepričanja, da jo bo lahko samo tako posnel kar najbolj popolno.[…] Vloga umetnika kot 
tudi znanstvenika temelji na tem, da si izbere običajne resnice, ki so bile ţe pogosto 
ponovljene, a bodo zanj postale nove in si jih bo prikrojil tistega dne, ko bo zaslutil njihov 
globoki pomen. […] Vsi umetniki nosijo pečat svoje dobe, toda veliki umetniki so tisti, v 
katerih je ta pečat vtisnjen najgloblje.«
12
 
Stari mojstri so na osnovi iskanja načinov in opazovanja resničnosti prišli do presenetljivo 
natančnih upodobitev še pred odkritjem fotografije.  
Današnje slikarstvo se glede na stotine oblik in tehnik bistveno razlikuje od tradicionalnega 
pojma slikarstva. Tako kot gre razvoj v smeri strojno pogojenih sprememb današnjega časa na 
vseh področjih in vseh kontinentih našega planeta ter zahteva globalno prilagajanje, tako se 
tudi slikarstvo razvija in spogleduje z ostalimi novejšimi mediji. Kljub temu pa slikarji še 
vedno ostajajo zvesti svoji izvirnosti, moči in modrosti, ki jo s pomočjo slikarskega platna 
pokaţejo opazovalcu. Kljub mnoţici tehnik, slikarji slike v večini še vedno rišejo na običajen 
način in ostajajo zvesti tradicionalnemu slikarstvu, tj. slikanju ročno s čopiči na platno, in 
sicer z akrili ali olji. 
Pri tem ni nepomembno, da so moţnosti tehnične produkcije in manipulacije podobe 
(digitalna fotografija, skenerji, računalniški programi za obdelovanje slik in animacijo, 
tiskalniki itn.) močno vplivali na strukturo slike. Po drugi strani tehnična (re-)produkcija ni 
izključila ročnega dela (kot sem ţe omenila, mnoge slike še vedno nastajajo s tradicionalnimi 
ročnimi tehnikami olja ali akrila na platnu), vendar sta se v novem kontekstu pomen in vloga 
teh postopkov močno spremenila.  
»Pri čisti likovni umetnosti je vloga različnih oblik in črt zelo pomembna: prav to so temeljni 




                                               
12MATISSE 1984, op. 1, str. 63. 
13Piet MONDRIAN, Likovna in čista likovna umetnost, v: Slikarji o slikarstvu (ur. Tomaţ 
Brejc), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1984, str. 213. 
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4 ČLOVEŠKO TELO SKOZI ČAS 
 
»Mar človeško telo ni še zmerom edinstveno lepo, kot je bilo za Michelangela ali ţe za 
Praksitela?«
14
Za časa njunega ţivljenja, v obdobju tako enega kakor drugega, so umetniki 
spoštovali človeško telo in ga dojemali drugače kot danes. Danes so upodobitve človeškega 
telesa nekaj vsakdanjega, spremljajo nas od jutra do večera, doma preko televizijskega ali 
računalniškega ekrana, preko tiskanih medijev, na poti preko plakatov… V obdobju 
Michelangela in Praksitela so imeli drugačne ideale in poglede na telo. Takrat so človeško 
telo še raziskovali. Ţe dejstvo, da je Praksitel prvi upodobil ţensko telo v naravni velikosti, 
nam lahko pove, da je zanj človeško telo predstavljalo nekaj zanimivega in vrednega 
upodobitve v vsej svoji lepoti in posebnosti. Tudi po kipih in slikah Michelangela je moţno 
sklepati, da je imel človeško telo, mišice ter proporce dobro proučene, kar se dobro vidi tudi 
na nekaterih njegovih najbolj znanih delih, kot so: poslikava Sikstinske kapele in kip Davida, 
ki ga je upodobil v velikosti pribliţno petih metrov.  
Danes pa človeškega telesa ne gledamo več na enak način in ga ne vidimo več kot nekaj res 
posebnega, vrednega upodobitve. Kljub temu je upodobitev telesa še vedno veliko, ampak se 
umetniki nekako izogibajo upodabljanju le tega, ker, kot sem ţe omenila, se jim zdi telo 
preveč klasičen, na nek način ţe prevečkrat upodobljen motiv. Tudi odnos sodobnega človeka 
do golote je danes popolnoma drugačen kot v zgodovini.  
V zgodovini so upodobljene figure v slikarstvu ter tudi v kiparstvu in risbi. Najprej jih 
najdemo pri plemenih, ki so se z risbami sporazumevali, in so človeški telo upodabljali samo 
z linijami. Kasneje se je bolj razvila figura v kiparstvu, upodabljanju bogov in boginj. 
V starem Egiptu so jih upodabljali v tako imenovanem »egipčanskem kanonu« – ploskovite. 
V starogrški in romanski umetnosti so jih uporabljali za pripovedovanje zgodb, na primer 
mitološke upodobitve figur. V slikarstvu so bile še vedno ploskovite figure, a so bile skulpture 
bolj realistične in narejene v klasičnem kontrapostu. Npr. upodobitve mitoloških pripovedi na 
keramičnih vazah. Srednji vek ţe bolj razvije figuro v slikarstvu. Figure so še vedno 
upodobljene v religioznih scenah. V renesansi pa so oblike teles ţe bolj realistične in 
plastične, za to je poskrbelo tudi odkritje perspektive. Še vedno upodabljajo religiozne scene, 
ampak se razvije tudi portret, večinoma premoţnih ljudi. V 18. stoletju ostaja popularen 
                                               
14Španzel 2005, str. 83. 
14 
portret, včasih so vključene tudi ţivali in okolje. V času realizma in impresionizma se razvije 
fotoaparat, kar močno vpliva na umetnost tistega časa. Umetniki začnejo več slikati 




4.1 LEPOTA ČLOVEŠKEGA TELESA 
 
Pojem »lepo«  uporabljamo tako v estetskem doţivljanju umetnosti kakor tudi v vsakdanjem 
ţivljenju. Ljudje smo si različni, zato teţko govorimo o nekem enotnem načelu lepote. Stvar 
posameznikovega okusa je, kaj je nekomu lepo, in je odvisno tudi od časa in kulture. Vsako 
lepoto mora nekdo ovrednotiti, pri čemer pa moramo poudariti, da ni nujno, da se nekdo drug 
z njim strinja. 
Če se osredotočimo na upodabljanje človeškega telesa, v zgodovini prevladuje ţenski akt. 
Tako imajo večinoma vsi modeli lepo, skoraj idealizirano telo. Njihova postavitev deluje 
elegantno, naravno, skoraj nadrealistično. Upodobitev moških aktov je bilo v zgodovini 
veliko manj. Danes se je to spremenilo. Veliko moških aktov vidimo tako v slikarstvu kot v 
fotografiji. V današnji potrošniški druţbi so moška telesa največkrat upodobljena predvsem v 
reklamne namene, naj si bo za fitnes centre, prehrambne dodatke ter ostale promocije.  
Danes so akti v veliki večini upodobljeni v fotografiji, kjer se nekoliko pogosteje, a še vedno 
le v manjšem številu pojavljajo moški akti. Isto lahko trdimo za slikarstvo. Upodabljanj 
moških aktov še vedno skoraj ni. 
Stari Grki so prisegali na srednjo mero – oseba naj ne bi bila niti debela niti suha, niti majhna 
in niti visoka. 
Današnja ţelja po vitkosti je bolj moda kot univerzalna norma – nekatere norme so plod 
določenega časa ali pa določene kulture.  
Rupnik tudi navaja, da Pitagorejska teorija obsega območje vida in sluha, lepota stvari naj bi 
bila utemeljena v popolni strukturi, te pa v razmerju delov – kar lahko določimo s števili. Tej 
razlagi sta ustrezala izraza »skladnost« in »sorazmerje«. V času pitagorejcev za popolno velja 
simetrija. Heraklit pravi, da harmonija ni nenavzočnost, temveč ravnovesje nasprotij. Tako 
nasprotja, prenesena na raven vidnih razmerij, ustvarjajo simetrijo. Ljudje so v vseh stoletjih 
govorili o Lepoti razmerij, vendar se je kljub aritmetičnim in geometrijskim načelom, na 
katera so prisegali, vsebina tega razmerja iz obdobja v obdobje spreminjala. Trditi, da mora 
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biti dolţina prstov v pravšnjem razmerju z dolţino dlani in dolţina te v pravšnjem razmerju z 
ostalim telesom , je eno določiti, kakšno je pravšnje razmerje, pa je stvar okusa, ki se skozi 
stoletja spreminja. Ne smemo spregledati, da imajo pomembno vlogo pri vrednotenju lepote 
tudi kulturne norme. Danes je postalo telo projekt jaza, ki je nenehno postavljeno na ogled. 
Telesni videz danes mnogim predstavlja označevanje vrednosti, performans ustvarjanja moči, 




Sodobni standardi lepote zajemajo ţensko telo, univerzalno privlačno, ki naj bi bilo 
simetrično,zdravo in rodno. Odraţa se s čvrstimi prsmi in boki (oblika peščene ure), koţa naj 
bi bila čista in gladka, oči izrazite, čeljusti majhne, lasje gosti. Vse našteto govori o mladosti 
in zdravju. 
 
Danes je pojmovanje ideala človeškega telesa drugačno. Klasične Venere so bile močnejše 
ţenske, njihovi deli telesa so bili lepo zaobljeni in »mehki«. Tako kot moški, ki so bili 
mišičasti ali debeli. Ideal lepote v današnji druţbi pa je suho, skoraj shirano telo, tako pri 
ţenskah kot tudi pri moških…Mogoče smo najbliţje preteklosti vseeno pri moških, in sicer z 
upodobitvami mišičastega telesa. Včasih so bili npr. bogovi ali vojaki oz. vojskovodje 
upodobljeni zlepim, mišičastim telesom ter lepim obrazom. 
 
Danes je nadvse popularna rekreacija – tako moški kot ţenske se rekreirajo, obiskujejo 
fitnese,tečejo itd. –predvsem zaradi pridobitve lepega in močnega telesa. Mediji so polni 
popolnih,izklesanih mišičastih teles, tudi ţenskih. Lahko trdim, da je temeljni princip estetike 
v sodobni druţbi dobro telo, ki predstavlja dobro osebo, torej da je oseba taka, kot izgleda. 
Menim, da dandanes v druţbi prevladuje narcisizem, zato je skrbi za zdravje pridruţena tudi 
skrb za izboljšanje zunanjega videza. Priča smo pravemu razcvetu prodaje lepotnih 
farmacevtskih pripravkov, da ne omenjam kirurških posegov v telo, ki so bili še nekaj let 
nazaj cenovno dostopni le slavnim, premoţnim in medijsko znanim osebam, danes pa se jih 
posluţujejo ţe praktično vsi, ki si tega ţelijo. Debelo in mlahavo telo velja za odraz 




                                               
15Nika RUPNIK, Psihologija lepote, Arhivska stran revije Artfiks, dostopno na 




Z gotovostjo lahko trdim, da je ţenski akt vedno aktualna umetniška tema, eden izmed najbolj 
pogosto upodobljenih in obenem problematiziranih ţanrov. Tradicionalno se ga lotevajo 
umetniki vseh področij, naj si bo to slikar, fotograf, kipar idr. Z upodabljanjem akta umetnik 
izraţa ideale ţenske (tudi moške) lepote, istočasno pa tudi ostale človeške kvalitete –
emocionalno skrivnostne in prepovedane, a opazovalčevim očem razkrite. 
»Akt (lat. Actus – »dejanje«, »prikazovanje«) je v likovno umetnost vstopil kot pojem, ki je 
sprva zaznamoval ateljejsko poziranje slečenega modela in neposredno umetnikovo študijo, 
danes pa ga razumemo kot samostojno motivno zvrst, ki zajema različne upodobitve golega 
(ali skoraj golega) človeškega telesa. Glede na način predstavitve ga delimo na realistični akt, 
to je anatomsko pravilno študijo telesa, in idealizirani akt, ki je bolj ali manj podrejen 
določenemu kanonu idealnih proporcev in lepotnemu idealu dobe. Najbolj znani podskupini 
slednjega sta mitološki in herojski akt.«
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Tine Germ navaja tudi, da akt poznamo ţe iz obdobja paleolitske umetnosti, vendar ne še kot 
samostojno motivno zvrst, ker gre izključno za kultne podobe (npr. kipci boginj plodnosti), ki 
so simbolično obeleţene in s poudarjenimi oblinami nedvoumno izpostavljajo razloge za svoj 
nastanek. Germ navaja tudi, da je upodabljanje golega telesa udomačeno v likovni umetnosti 
vseh starih visokih civilizacij, le da ni več omejeno na kultne podobe, ampak se pojavlja tudi 
v podobah plesalk, vojščakov ali v erotičnih prizorih. Posebno odlični primeri tovrstnih 
upodobitev so se ohranili v egipčanskem stenskem slikarstvu. 
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Akt je bil in je – ne glede na spol – obvezen del umetniškega izraţanja. Ta tako pogosta 
slikarska, kiparska ali fotografska tema idealizira človeško telo, pri čemer ne smemo pozabiti 
na estetiko. Upodobitve golega človeškega telesa so se vrstile skozi stoletja, zato verjetno 
marsikdo, naj bo zunanji opazovalec ali avtor/slikar, kipar ali fotograf, misli, da je tema akta 
kot takega izčrpana. Spoštovanje in občudovanje golega telesa, ki s svojim edinstvenim tenom 
koţe, z oblinami, iz katerih veje skrivnost, predstavlja neizčrpen motiv vsakemu umetniku in 
je tudi v preteklosti predstavljalo draţ take upodobitve.  
                                               




Danes nas golota spremlja na vsakem koraku; v tiskanih medijih, na plakatih ob cesti, na  
internetu lahko zasledimo celo posnetke, za nekatere lahko trdimo, da so na meji vulgarnega. 
Sicer je odvisno od upodobitve, ampak golo telo lahko opazovalca  napeljuje na nedolţnost ali 
na pregreho, na neţnost ali nasilnost, ob opazovanju akta se opazovalec lahko počuti prijetno 
in ugodno, lahko pa tudi neugodno.  
»Akt v umetnosti predstavlja odkrito človeško telo in iz njega izpeljano študijo. Upodabljanje 





5.1 AKT V SLIKARSTVU 
 
Eco meni, da lahko pri različnih Venerah ugotovimo, da se je okrog razgaljenega (ţenskega) 
telesa spletel dokaj zamotan klobčič nasprotujočih si pristopov k tej temi. Primer: Baldung 
Grienova Venera s svojo belo, čutno koţo, ki izstopa na temnem ozadju, jasno namiguje na 
svojo telesno in snovno lepoto, ki jo nepopolnost oblik(v primerjavi s klasičnimi kanoni) dela 
še bolj realistično. Čeprav ji za hrbtom preţi smrt, je ta Venera napoved renesančne ţenske, ki 
zna negovati in brez zadrţkov pokazati svoje telo. Po drugi strani pa je Leonardo upodabljal 
ţenske kot izmikajoče se in zagonetne. To se najbolj opazi pri sliki Gospa s hermelinom, kjer 
je z dolgimi prsti prikazal simbolično izmuzljivost in nedoumljivost ţenske narave. Eco to v 
knjigi poimenuje ''milina''.Govori o ţenski, ki je dejavna, podjetna in učena. Obenem se zna 
tudi urediti, narekuje modo, se liči in se posebno posveča sebi in si ureja lase. Najbolj je 
značilno, da si lase barva na plavo, ki vleče na rdečo. Kasneje se umetniki ne posvečajo več 
samo telesu, ampak tudi izrazu na ţenskem obrazu. Nadenejo ji skrivnosten obraz, ki je včasih 





                                               
18Fotografija akta, Repozitorij Univerze v Ljubljani, dostopno na <https://repozitorij.uni-
lj.si/Dokument.php?id=86637&lang=slv> (14. 6. 2018). 
19Umberto ECO, Zgodovina lepote, Ljubljana: Modrijan, 2006, str. 193–212. 
18 
»Ţenski akt se je uveljavil šele v helenizmu, najbolj znana gola figura tistega časa pa je bila 




Beseda akt se je udomačila v starogrški klasični umetnosti, kjer so skladno s kulturo častili 
lepoto telesa. Akt je pri Grkih postal samostojna motivna zvrst in ena osrednjih nalog likovne 










                                               
20GERM 2006, op. 16, str. 54. 
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 »V srednjem veku je bil akt zaradi vpliva krščanstva potisnjen na obrobje likovne 
umetnosti, pojavlja pa se največkrat v posameznih svetopisemskih motivih (Stvarjenje 
Adama in Eve, Izgon iz raja, Poslednja sodba) ter pri upodabljanju demonov, spak in 
pregreh. V poznem srednjem veku nekoliko pogosteje najdemo upodobitve golote, zlasti 
prizore ţenske toalete, kopeli ali literarne prizore.«
21
 
Kar dolgo časa je bilo upodabljanje golote tabu, ljudje tega niso bili pripravljeni sprejeti 
kot nekaj lepega in čutnega,predvsem zaradi poboţnosti,saj je golota za njih predstavljala 
greh.Skozi zgodovino si je počasi utirala pot skozi vzpone in padce vse do današnjega 
dne, ko je golota nekaj povsem vsakdanjega. 
 
»Renesansa je obudila antični odnos do golega telesa, čeprav je akt dolgo ostajal v okviru 
mitoloških ali naboţnih vsebin. Na njegov razvoj sta pomembno vplivala študij anatomije 





Slika 3 Giorgio Barbarelli da Castelfranc (Giorgione), Speča Venera, ok. 1510, olje na 
platno, 108.5 cm x 175 cm, umetnostna galerija starih mojstrov v Dersdenu, Nemčija. 
                                               




»Z Giorgionejevo Spečo Venero je zahodnoevropska umetnost dobila prvi čisti akt. Z 
Michelangelom in Tizianom je renesančni akt dosegel vrhunec in poslej ostal pomembna 
zvrst tako v kiparstvu kot slikarstvu. Posebno naklonjena sta mu bila manierizem 
(Correggio, Giambologna) in barok (Rubens, Bernini). Za razliko od antike sta novoveško 
evropsko slikarstvo in kiparstvo (z redkimi izjemami!) dala prednost ţenskemu aktu in 










                                               




Slika 5 Tiziano Vecelli (Tizian), Venera v Urbinu, 1534, olje na platno, 119 cm  x 165 
cm, Galerija Uffizi, Italija. 
 
 




»V 19. stoletju si je akt kot samostojna motivna zvrst dokončno izboril avtonomno mesto 
v zahodnoevropski likovni umetnosti.[…]Upodabljanju golega telesa sta bila posebno 
naklonjen postimpresionizem in francoski impresionizem, v katerem je sicer prevladala 
tematika krajine, posvečali pa so se mu tudi številni umetniki simbolistične smeri. Akt je v 
20. stoletju ohranil pozornost in interes umetnikov v številnih smereh in šolah figuralne 
umetnosti, od fauvizma, kubizma, pariške šole in nemškega ekspresionizma do 





Slika 7 Gustav Klimt, Danaja, 1907, oljna slika, 77 cm x 83 cm, Galerija Wurthle, 
Avstrija. 
 
                                               




Slika 8 Pablo Picasso, Avignonske gospodične, 1907, olje na platnu, 243.9 cm x 233. 7cm, 
Muzej moderne umetnosti, New York. 
 
 
5.2 AKT V FOTOGRAFIJI 
 
Ţe od začetkov fotografiranja so goli modeli predstavljali veliko zanimanje in inspiracijo tudi 
za fotografe. 
»Fotografija akta je brezčasen umetniški motiv, ki v vsakem opazovalcu lahko prebudi 
drugačna čustva. Likovne kvalitete linije, ploskev, krivulje, teksture in barve okarakterizirajo 
fotografijo ter ji nudijo dodatno vrednost.«
25
 
                                               
25Fotografija akta, Repozitorij univerze v Ljubljani, dostopno na <https://repozitorij.uni-
lj.si/Dokument.php?id=86637&lang=slv> (14. 6. 2018). 
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Slika 9 JullienVallou de Villeneuve, Študija akta (Etude d`aprés nature), 1854, fotografija, 
16,2 cm x 12,4 cm, Courtesy National Gallery of Art, Washington 
Slika 10 Gustave Courbet, Kupci (Les Baigneuses), 1853, olje na platnu, 227 cm x 193 cm, 
Muzej Fabre, Francija. 
 
Realistični slikar Gustave Courbet je uporabil fotografije Vallou de Villeneuveja kot izvorno 
gradivo za svoje slike.  
»V sredini 19. stoletja je nekaj fotografov predvsem v Franciji izdelovalo fotografije, ki so 
ţensko telo predstavljale kot erotični in estetski subjekt. Fotografiranje aktov je bilo v 
obdobju od 1910 do 1930 del nove seksualne svobode. Man Ray je s svojo umetnostjo 
ustvaril nov pogled na fotografijo. Bil je tudi slikar, kipar, in ustvarjalec filmov. Njegova dela 
so govorila o svobodi in udobju, razširjanju vedenja in pomenu izraţanja in ustvarjanja. 
Ţensko telo, zlasti golo je bilo tabu tema za širšo javnost do konca druge svetovne vojne. 
Vedno večje pojavljanje akta v fotografiji je bilo v tem obdobju tudi direkten odgovor na 
povečane zahteve po pripisovanju glamurja in ugodja v časopisih. V 60. se je fotografija akta 
zdruţila z dokumentarno, v 70. je prišlo do novega načina fotografiranja akta. Takrat se je 
začelo ţensko gibanje, na vseh področjih se je pojavilo veliko ţenskih umetnic.«
26
  
                                               
26Fotografija akta, Repozitorij univerze v Ljubljani, dostopno na <https://repozitorij.uni-




Slika 11 Emmanuel Radnitzky (Man Ray),Ţenska – pajek (Spiderwoman), 1929, fotografija, 
59,1 cm x 33,4 cm. 
 
Slikarji so fotografski akt najprej uporabljali kot pomoč pri slikarskih skicah in študijah, zato 
lahko rečemo, da je imel vlogo slikarske podlage. 
Eden prvih fotografov, ki je akte sprejel in jih fotografiral za slikarje, je bil izvrsten umetnik 
Eugene Durieu. Znano je, da jih je fotografiral predvsem za slikarja Eugenea Delacroixa, ki je 
verjel, da je fotografija lahko v veliko pomoč umetnosti in umetnikom. Predvsem pri 
slikarskih študijah, saj je tudi sam pogosto delal skice in osnutke po modelih na fotografijah.  
Skupaj sta leta 1854 ustvarila serijo fotografskih aktov, ki še po 150 letih delujejo 
presenetljivo sodobno. Model, ki jima je poziral, je neznan, na nekaterih fotografijah obrača 




Slika 12 Jean Louis Marie Eugène Durieu, Akt od Durie (Nude by Durie), datum, nahajališče 
in mere niso znani. 
 
 
Slika 13 Eugene Delacroix, Sedeča gola ţenska (Sitzender Weiblicher akt), 1820, olje na 
platnu, 81.5 cm x 65 cm, Narodna galerija v Berlinu, Nemčija. 
 
»Umetniki,ki so fotografirali gole modele za slikarje so bili še Nadar, Belloc, Braquehais, 




                                               
27Pristop studijski akt fotografiji, Repozitorij Univerze v Zagrebu, dostopno na 
<http://eprints.grf.unizg.hr/2152/1/DB336_Sivonjic_Ivana.pdf> (20. 6. 2018). 
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6 MODERNA UMETNOST 
 
Hiter napredek tehnologije v 19. stoletju je povzročil eno največjih revolucij v zgodovini.  
Mesta so se razvijala v megalomanske prenasičene skupnosti, mladi so iskali priloţnosti in 
svoj pomen izven vasi, narava in človekov stik z njo sta izgubljala na veljavi. V začetku 20. 
stoletja se je v Srednji Evropi uveljavil modernizem, širok izraz za nov slog, novo 
avantgardno umetnost. Zaradi velikih sprememb v druţbi, večanja prebivalstva, razvoja 
tehnologije in industrije so se izoblikovala nova izrazna sredstva. Slikarstvo, kiparstvo, 
arhitektura, oblikovanje so se razvijali v novo smer. Omeniti velja tudi filmsko umetnost in 
fotografijo, ki sta v tem obdobju dobili pomembni vlogo. Vodilo umetnikov tega obdobja je 
bilo popolno sproščanje domišljije tako v ţivljenju kakor v umetnosti.  
Ţe impresionistične slikarje v 19. stoletju so zaradi drugačnega načina slikanja (izbira barv, 
dodajanje ornamentov) uvrščali med moderne umetnike. Slikarstvo se je uprlo realističnemu 
slikanju, domišljija je postala glavni vodnik pri nastajanju slik.  
»Ekspresionizem je poskrbel za dokončen prodor moderne umetnosti. Slikarstvo se je 
uprlo perspektivam in realističnemu slikanju motivov ter se 
posvetilo subjektivnemu doţivljanju. Pomembni avtorji so bili Vincent van Gogh, Paul 




                                               
28Moderna umetnost, Wikipedia, dostopno na 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Moderna_umetnost> (21. 6. 2018). 
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Slika 14 Paul Gauguin, Dve Tahitijski ţenski, 1899, olje na platno, 94 cm x 72 cm, Narodna 
galerija umetnosti East Building, Washington. 
 
»Slike so bile polne estetike grdega, patosa ter satirične druţbene kritike. Leta 1916 se je 
uveljavil dadaizem kot prva protiumetniška smer avantgarde, v protest proti uveljavljeni 
umetnosti .Abstraktno slikarstvo označuje prehod v moderni umetnosti. Iz tega vira se potem 
razvijejo različne smeri, na primer pop art, minimal art, ampak tudi fluxus, land 
art, situacionizem ali konceptualna umetnost. Moderna umetnost je vedno znova naletela na 
upor uveljavljene, 'stare' umetnosti. Posamezni navdušeni zbiratelji so bili potrebni, da je 
javnost postala pozorna na nove umetnike.«
29
 
Umetniki so prevzeli pobudo za oblikovanje nečesa novega, boljšega in drugačnega, zato so 
vedé ali nevedé oblikovali dela preko novih idej, spremenilo se je tudi druţbeno dojemanje 
umetnosti. Posledično začno umetniške galerije slediti inovacijam, ţelijo zadovoljiti nov 
koncept reprezentacije umetniških del. V tem obdobju je fotografija postala dokaj vitalna sila 
umetnosti, ki je vplivala in pustila svoj pečat pri skoraj vseh umetnikih. Zgodovina nam 
govori, da ima vsako obdobje drugačna stališča do ţivljenja in umetnosti. Predvsem v zadnjih 
letih se ljudje pehamo za blaginjo, materializem je v veliki meri prevzel nadzor nad 
človeštvom. Spremembe so postale stalnica v našem ţivljenju na vseh področjih in tudi 
področje umetnosti ni izjema. Za aktualno umetnost uporabljamo izraz sodobna umetnost.   
                                               
29Moderna umetnost, Wikipedia, dostopno na 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Moderna_umetnost> (21. 6. 2018). 
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Umetniki še vedno iščejo nekaj novega in izvirnega. V ospredju je ţelja po fasciniranju, saj 
ţelijo biti svojimi izdelki videni. Novitete so prinesle obdobje številnih slogov. V sodobni 
umetnosti so našli prostor tudi vsakdanji predmeti. Umetniško delo nas bolj kot k iskanju 
lepote vabi k iskanju sporočila in cilj sodobnih umetnikov je prikazati svoje misli preko 























7 RAZMERJE MED FOTOGRAFIJO IN SLIKARSTVOM 
 
Trenutno smo priča prevladi vizualnosti na prav vseh področjih našega ţivljenja, naj bo to 
področje fotografije, televizije, filma, računalništva ali marketinškega upodabljanja podob. 
Vsa tako upodobljena »realnost« umetniku omogoča in ponuja novo področje, ki mu pomaga 
pri svojstvenih resničnostnih interpretacijah številnih ţelja in upodobitev. Tako je slika 
postala polje najrazličnejših povezav, asociacij, pomenov in konotacij, pojavljajo se povezave 
s svetom izven polja slike. Lahko trdim, da je slika postala le eden izmed mnogih umetniških 
medijev, da je izgubila več stoletij star status vodilne vloge.  
»Ob svojem rojstvu se je fotografija precej naslonila na slikarstvo – oba medija sta si po 
likovnih izraznih sredstvih kot sestra in brat. Ni trajalo dolgo, da je mlajša sestra s svojimi 
značajskimi lastnostmi in sposobnostmi začela vplivati na slikarstvo in ga preoblikovati, 
spreminjati ter ga spodbudila za nov razvoj.«
30
 
Slikarstvo in fotografija sta si v osnovi zelo podobna, oba, a vsak na svoj način, hočeta izraziti 
svoje srečanje s svetom. Tako sta se začela povezovati in prepletati. 
Ţe na samem začetku razvoja fotografije se je pričelo prodiranje fotografije v sfero umetnosti. 
Priča smo bili skoraj paničnemu odzivu umetnikov, češ da bo fotografija zamenjala slikarstvo. 
Direktno so odklanjali umetniški potencial fotografije, ker je to delo stroja, mehansko 
področje, ki nima nič skupnega z roko. Ker je mehanična, nima izraznega potenciala. Za 
umetnike pa so bile pomembnejše ročne spretnosti, slikanje… Sprejemali so jo izključno le 
kot sluţabnico umetnosti, pomočnico pri skiciranju. 
 »Pod vplivom takratnih slogovnih, estetskih, tehničnih in idejnih vrenj znotraj še vedno dokaj 
novega medija se je izoblikoval pojem umetniška fotografija. Med fotografijo in slikarstvom 
tistega časa je vladala tekmovalnost, saj se je fotografija trudila, da slikarstva ne bi zgolj 
posnemala, temveč da bi se tudi sama povzpela na podobno umetniško raven. Zato se je vsaj 
vizualno skušala pribliţevati slikarstvu; motive je prikazovala rahlo zabrisano, zamegljeno in 
                                               
30Monika IVANČIČ FAJFAR, Fotografija kot zapis, Artis, dostopno na 
<https://sites.google.com/a/artis.si/www/fotografija-je-enskega-spola> (24. 6. 2018). 
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V primerjavi fotografije in slikarstva ţelim poiskati njun skupen jezik, njuno pribliţevanje. 
Vsako človeško oko lahko opazi, da sta si fotografija in slikarstvo povsem različna, a sem 
mnenja, da pri obeh uporabljamo podobna orodja za izdelavo podobe. Oba načina sta plod 
človeškega ustvarjanja, povzetega iz celote sveta okoli nas. Tako slikarstvo kot fotografija 
prevajata svet na vidno raven, napravljata in upodabljata podobe. Domišljijsko zasnovo slike 
lahko nadomesti fotografski posnetek. Trenuten pritisk na sproţilec fotografskega aparata 
zabeleţi konkreten trenutek, tako lahko slikar pri nastajajoči sliki z dinamiko svetlobe ter vseh 
prisotnih detajlov upodobi hipno situacijo. Fotografija funkcionira kot človeški vid – ponuja 
empirično znanje; mehanično, objektivno, lahko brez misli in emocij, vse to pa ima slikar 
moţnost vnesti v svojo upodobitev oz. interpretacijo na platno. 
»Zdi se, da se fotografija ne more izogniti tem in podobnim implikacijam, kadar gre za njeno 
razmerje do likovne umetnosti nasploh pa tudi za razmerje med obrtjo in umetnostjo. V bistvu 
bi bilo logično, če bi bila prvi in drugi par prijateljev med seboj globoko in nepomirljivo 
sprta. In vendar: jasno je, da nista sprta, oziroma se celo zelo dobro razumeta, se med seboj 
oplajata, drug drugega spodbujata.«
32
 
Omenila sem ţe, da so lahko slikarji v preteklosti (in tudi danes) imeli fotografijo za slikarsko 
podlago. Fotografije slikarju nudijo vizualno oporo pri preverjanju oblik, pri preverjanju 
njihovega razmerja na sliki. Nekateri slikarji pa fotografijo uporabljajo tudi za 
dokumentiranje svojih slikarskih del, mogoče razstav: v tem primeru  fotografija iz drugega 
zornega kota slikarju nudi analitičen pogled na njegovo delo. Tako Picasso navaja, da bi bilo 
zanimivo na fotografijah ohraniti ne posameznih stopenj nastale slike, temveč njene 
preobrazbe. Pri tem se mu zdi nenavadno, da se v nasprotju z vsemi pričakovanji slika v 
bistvu ne spreminja, in prvo videnje ostaja skoraj nedotaknjeno. Navaja, da pogosto gleda 
svetlobo in senco, ki ju je vnesel v sliko, in ju skuša po vsej  sili »razbiti« z dodatkom tretje 
barve. Ko je slika fotografirana pa opazi, da je tisto, s čimer je mislil popraviti svojo prvo 
                                               
31Sarival SOSIČ, Fotograf Avgust Berthold, National Geographic Slovenija, dostopno na 
<http://www.nationalgeographic.si/index.php?i=223> (26. 6. 2018). 
32150 let fotografije na slovenskem 1990, op. 7, str. 22. 
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zamisel, izginilo in da fotografija ustreza njegovi prvotni viziji, ne glede na spremembe,        
ki so se mu prej zdele tako pomembne.
33
 
»Prepletanje podob, njihovo prehajanje iz medija v medij, določenosti percepcije z vzorci iz 
medijskega sveta in domnevna izguba referenta pri digitalnih podobah so dejstva, ki 
neizogibno opredeljujejo tudi naš odnos do slikarstva. Tako se je status slike v njenem 
razmerju s fotografijo in drugimi podobami, s katerimi smo obkroţeni, spremenil ţe od časov 
standardnega postopka fotorealizma, pri katerem slikarstvo 'nadgradi', izpopolni fotografijo v 
'popoln', mimetičen odtis stvarnosti. V nasprotju s tovrstno korekcijo in dopolnitvijo 
fotografije je najbolj relevanten slikarski pristop skušal najti odgovor na prevlado podob v 
sodobni druţbi z medijsko poenotenostjo s fotografskim postopkom. Tako je Gerhard Richter 
kategorično zatrdil: 'Ne ţelim posnemati fotografije; hočem jo sam narediti, ' in dodal: 'Jaz 
delam fotografije z drugimi sredstvi in ne slike, ki posnemajo fotografije.' Zanj so fotografije 
'skoraj narava' in v tem prepletu ontološkega določila slike s podobo sveta in ne njegovo 
resničnostjo se nam razkriva posredovanost našega videnja resničnosti. Modernistična 
predstava o 'nedolţnem očesu' (innocenteye) se je izkazala za naivno, saj je zavedanje o 
medijski posredovanosti 'videnja' stvarnosti mnogo bliţe dejanski izkušnji v sodobnosti.«
34
 
V zadnjem stoletju in pol je bila fotografija najbolj razširjeno sredstvo vizualne komunikacije. 
Funkcionira kot človeški vid, ponuja nam mehanično, objektivno znanje, brez dodanih misli 
ali emocij, kar pa je v primerjavi s slikarstvom popolno nasprotje. Tudi za oblikovanje pojma, 
kaj telo je, lahko rečemo, da je naredila več, kot vsi drugi mediji. 
»Likovna umetnost je odveza umetniške fotografije, in njena pokora je, da jo večno posnema, 
a ji ni nikoli enaka.«
35
 
Fotografije lahko slikarjem do neke mere nudijo vizualno oporo ali v celoti podlago za 
oblikovanje razmerij na sliki. Slikar lahko enostavno do podrobnosti prenese videno iz 
fotografije na platno, lahko pa pri nastajanju slike uporabi malo ali veliko videnega na 
fotografiji, ki mu sluţi kot podlaga, poleg tega pa v nastajanje slike vnese manj ali več svoje 
osebne note. Sliko naredi zanimivo in drugačno tudi v odnosu oziroma posnemanju 
fotografije mogoče ţe relief prepletenih niti platna. Najbolj je fotografija dobrodošla pri 
                                               
33Pablo PICASSO, Razgovori o umetnosti, v: Slikarji o slikarstvu (ur. Tomaţ Brejc), 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984, str. 231. 
34Tomislav VIGNJEVIĆ, Podobe in mediji, Galerija Y, dostopno na 
<http://www.galerijay.si/umetniki/saso-vrabic/saso-vrabic-mnenja-kritikov> (15. 6. 2018). 
35150 let fotografije na slovenskem 1990, op. 7, str. 23. 
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avtoportretu, ker je razbremenila preverjanje svojega videza v zrcalu, ter pri portretu ali aktu,  
kjer je fotografija razbremenila model v smislu dolgega poziranja pred likarjevim platnom.  
Bogoslav Kalaš navaja, da ljudje mislijo, da je Daguerre izumil fotografski aparat. Njegovo 
mnenje je, da je on izumil le, kako se podoba, ki jo da camera obscura, ki so jo takrat ţe 
serijsko izdelovali in je bila prisotna v mnogoterem slikarskem ateljeju, fiksira. To je 
povzročilo velik šok, velika večina slikarjev portretistov je izgubilo delo oziroma so postali 
fotografi. Navaja še, da če pogledamo zgodovino fotografije, so v začetku med znanimi imeni 
večinoma ljudje, ki so bili izšolani za slikarje oz. so bili umetniki nasploh. Sledi razmeroma 
kratko obdobje, ko stari slikarji ţelijo tekmovati s fotografijo. Dobimo nekakšen fotorealizem 
na prelomu stoletja. Nato sledi preobrat s Kandinskim in tudi ekspresionizmom, ko se slikarji 
obrnejo od realne podobe vidnega sveta.
36
 
Uredniki time-lifebooks so bili mnenja, da je bilo razmerje fotografije do slikarstva dvojno. 
Vedno več slikarjev je uporabljalo fotografijo kot praktičen pripomoček pri risanju po naravi, 
mnogi pa so videli v njej mehanski postopek, pastorko, ki je mogla biti kvečjemu dekla pravi 
umetnosti. Zdi se, da je bilo tudi mnogo fotografov takega mnenja; skupina angleških 
fotografov je uporabljala kamero za suţenjsko posnemanje takrat priljubljenega slikarskega 
stila – sentimentalne slikovite predstavitve idiličnih prizorov so spodbujale k snemanju prav 
tako sentimentalnih fotografij. »Slikoviti« fotografi, kot so imenovali te posnemovalce, so si v 
ateljejih zgradili svoj lasten svet, ker je bil njihov ideal skrbno grajena fotografija, ki je bila 
videti kot oljnata slika.
37
 
»Nemara je vredno opozoriti, da je bila v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju fotografija tudi 
v slovenski umetnosti pomemben pripomoček; spomnimo se Petkovška, Vesela ali 
impresionistov. Toda kot je znano, je imel prav razvoj fotografije odločilno vlogo pri razcepu 
dotedanje enotnosti znanstveno-tehnološkega in kreativnega vidika umetnosti. Slikar 
preprosto ni mogel tekmovati s fotografijo v posnemanju stvarnega sveta, saj je opravljala 
nalogo hitreje, ceneje in predvsem natančneje; to je slikarstvo logično sililo k iskanju 
opravičila za obstoj in utemeljitve.«
38
 
                                               
36Bogoslav KALAŠ, Igor ZABEL, Bogoslav Kalaš, Ljubljana: Moderna galerija, 2016, str. 
246. 
37Velika knjiga o fotografiji 1979, op. 3, str. 20. 
38KALAŠ, ZABEL, 2016, str. 170. 
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Igor Zabel v isti knjigi razmišlja tudi, da je v času, ko sta se znanost in tehnologija neznansko 
razvijali, prišlo do tega, da je likovna produkcija ostala navezana predvsem na ročno delo, 




Nikakor ne moremo mimo dejstva, da je svobodna fotografija postala dodatno sredstvo 
nadzora nad nami. Nadzira nas lahko na vsakem koraku, ob vsakem času, kjerkoli, hote ali 
nehote (paparaci, varnostne kamere ipd.). Po drugi strani pa smo si ta nadzor nezavedno 
izbrali sami, saj s fotografijo pogosto dokumentiramo svoje ţivljenje.   
Ko poskušam analizirati odnose med fotografijo in nastalo sliko, ne morem mimo omembe 
umetniških smeri, kot sta fotorealizem in pop art.   
 Fotorealizem se je pojavil v ZDA sredi 60. let predvsem na slikarskem ter grafičnem 
področju. Stremi po natančnem in do detajla izdelanem slikarskem posnetku resničnosti iz 
fotografije. Fotografija je torej izhodišče za nastanek slike, slikar tej podobi čim 
natančneje sledi, zato v njej ni prostora za avtorjeve subjektivne sledi. Fotorealizem je 
nastal kot reakcija na konceptualno in abstraktno umetnost. Predstavniki prvih generacij 
so se načel fotorealizma drţali strogo, česar ne moremo trditi za kasnejše oziroma 
današnje generacije. Med Slovenskimi predstavniki  fotorealizma izpostavljam Franca 
Mesariča(1938–) ,Darka Slavca (1951–) in Rudija Španzela (1948–) ter Franceta Berčiča 
Berka (1946–). 
 »Pop art je termin opredeljen kot ideološko gibanje in kot umetniški stil. Prvič se je 
pojavil v Veliki Britaniji v petdesetih letih 20. stoletja in se je nanašal na interes 
umetnikov za podobe mnoţičnih medijev, oglaševanja, stripov in potrošniških 
proizvodov. Petdeseta leta so bila v Veliki Britaniji obdobje optimizma, saj so pomenila 
tudi konec medvojnega mišljenja in neverjeten razmah potrošništva. Pop art se je proslavil 
s svojim nasprotovanjem klasičnim definicijam umetnosti, ki so vsebovale tudi koncept 
originalnosti. Pop art se jev poznih petdesetih letih 20. stoletja razširil tudi v Ameriko. 
Umetniki pop arta so črpali navdih iz ikonografskega repertoarja porabniškega sveta, saj si 
niso ţeleli pasivnega občinstva, temveč so gledalce spodbujali k dejavnemu sodelovanju.  
                                               
39ZABEL 2016, op. 38, str. 170. 
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Industrijsko izdelani predmet, ki so ga ponovno obudili neodadaisti in novi realisti, se je v 
novi preobleki pojavil pod znamenjem pop arta.«
40
 
Najbolj znana predstavnika umetniške smeri pop art sta bila Andy Warhol in Roy Lictenstein. 
Warhol je najbolj znan po sloviti seriji barvnih grafik in sliki Marilyn Monroe, Lichtenstein 
pa po stripovskem načinu ustvarjanja slik in tudi grafik.  
 
 
Slika 15 Andy Warhol, Marilyn Diptih, 1962, akril na platno, 2054 mm x 1448 mm, The 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, New York. 
Naj omenim nekaj slovenskih predstavnikov pop arta: Zmago Jeraj (1937–2015), Boris Jesih 
(1943–), Janez Logar (1944–2014), Miša Pengov (1939–) in Milena Usenik(1934–). 
 
 
7.1 SLIKA V SLIKARSTVU IN FOTOGRAFIJI 
 
»Slika je najprej stanje prostora. Če jo uporabimo kot strukturni skelet, ki omogoči 
prilagajanje realnemu svetu, je okno v svet. Če jo izberemo z namenom, da predstavlja 
zaključen optični prostor, s skrivnimi napetostmi vzpostavi samostojno slikovno govorico v 
univerzalnem prostoru. Če pa sliko primerjamo s telesom, smo jo izbrali z namenom, da bo z 
                                               
40Popart, Art butik, dostopno na <http://www.artbutik.si/index.php/artful/popart.html>  (26. 6. 
2018). 
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zgodovinskimi referencami uveljavila optično preglednost in psihično organiziranost tam, kjer 
kaos ogroţa občutenje telesa in iz prostora briše slikarsko izkušnjo. Slika je torej tisti prostor, 
v katerem se v korist pregledne in vznemirljive upodobitve, v korist reda in ritma dogaja 
dramatično usklajevanje konfigurativnih sklopov.«
41
 
Slika predstavlja okno v svet, zaključen optični prostor s celovito podobo in dinamiko. 
Omenim naj še različne tehnike, ki naredijo stvari bolj pestre, zanimive in posebne.  
Na spletni strani Radia Študent preberem, da je vsaka posamična fotografija preplet dveh 
elementov. Na vsaki je mogoče zaznati risarsko slikarsko plat. Vedno je moč reči: to in to na 
fotografiji je plod določene izrisanosti, giba, katerega osnovno izhodišče je ris, povzeto iz 
slikarstva torej postopek prehajanja med miselnim in pojavnim. Prav tako je moč reči to in to 
na fotografiji je plod določene naslikanosti, giba katerega osnovno izhodišče je zamah (po 
definiciji vzeti iz slikarstva torej trenutek pojavljanja podobe). 
Kot rečeno, ima vsaka fotografija oboje. Gre za različnost v stopnjah zastopanosti obeh 
elementov. Za to, kar v končni fazi konkretno fotografijo dela takšno, kakršna je.
42
 
Celotna fotografija, kot jo pojmujemo v tem tekstu, se nahaja in odvija v okviru dveh 
elementov. Prvi je medij, drugi pa objektiv. Medij; negativ, pozitiv in (računalniški) zaslon je 
tisti v fotografiji, ki stvarem daje izgled. Naslika nam podobo, ki skozi oči vstopi v telo. V 
tem smislu deluje podobno kot slika v slikarstvu. V hipu pričara podobo. V vseh svojih 
razseţnostih in barvitosti. 
»Sestavljenost te slike, izgleda, podobe oziroma pogleda je lahko različna. Spreminja se njena 
filigranskost, ţivahnost (saturacija) ter uravnoteţenost. Sliko izriše ris skozi pogled. Ali kot 
smo dejali prej pri slikarstvu. Sliko določi način prehajanja iz nevidnega v vidno. In tu pri 
fotografiji stopi v igro objektiv. Ta igra vlogo risbe. Je tisti, ki potovanju svetlobe skozi 
optično plast doda nekaj samosvojega. Je nujen optični element fotografije, ki venomer 
zagotavlja, da nobena fotografija ni zgolj posnetek realnosti. Da je v njej vedno neka 





                                               
41Razmerje med sliko in risbo v fotografiji, Radio Študent, dostopno na 





7.2 FOTOGRAFIJA INSLOVENSKISLIKARJI 
 
Slovenski umetniki so fotografije za slikano sliko v glavnem naredili ali izbrali sami. Tako so 
se večinoma izognili zapletom glede avtorskih pravic, obenem pa so tako ohranili tudi več 
avtorske svobode ter priloţnosti za svojo ustvarjalno predstavitev. Fotografijo, katere avtorji 
so slikarji sami, lahko pri prerisavanju popravljajo v intenzivneje dojete podobe.  
Literarni zgodovinar Marijan Rupert v knjigi Fran Vesel sklepa, da je Ferdo Vesel, ţiveč v 
19. stoletju, stric Frana Vesela, uporabljal fotografijo kot pomoţno veristično sredstvo, ki mu 
je pomagalo pri njegovem slikarskem realizmu.
44
 
»Zmago Jeraj je kot slikar pronicljivo pokazal na temeljna razhajanja med fotografijo in 
slikarstvom. Ta divergentnost je toliko bolj očitna takrat, ko je motive s svojih fotografij 
prenesel ali, bolje rečeno, citiral v slikarski medij, ki po svoji naravi implicira povsem 
drugačno obdelavo obravnavane snovi, s tem pa tudi drugačno zaznavo in interpretacijo.«
45
 
 »Razmeroma malo znani so Kocjančičevi (Peter Kocjančič, op. a.) akti, koncipirani skrajno 
diskretno, največkrat v krajinskem kontekstu, z romantično idealizirajočo noto; njegove 
upodobitve golega telesa so narativne in simbolne. […] Ker se je Kocjančič razen s 
fotografijo ukvarjal tudi s slikarstvom in grafičnim oblikovanjem, je kasneje začel 
eksperimentirati z večkratnimi ekspozicijami, montaţami in poznejšimi obdelavami 
posnetkov, vse do izdelovanja podob brez uporabe fotografskega mehanizma oz. objektiva.«
46
 
»Miroslav Zdovc je ob spoznavanju problematike akademskega študija ne malokrat skušal 
povezati fotografijo s slikarstvom. Njegove zanimive rešitve v črnobeli tehniki nam pokaţejo 
čustveno razseţnost, a tudi radikalne odmike, v smislu namernega estetiziranja.«
47
 
Rada bi omenila tudi nekoliko manj znanega slikarja, oblikovalca, fotografa in glasbenika 
Luciana Kleva. Med drugim je opustil čisto slikarstvo in se odločil za poseben, njemu lasten 
spoj slikarstva in fotografije. V svojem ustvarjanju je začel s fazami lepljenja in fotomontaţe, 
nadaljeval prek sanjske fotografije do nadrealističnih del in končno portretov. Rad je  
upodabljal tudi ţenske akte.  
                                               
44ŠTRUMEJ, RUPERT 1999, op. 2, str. 26. 
45150 let fotografije na slovenskem 1990, op. 7, str. 13. 
46Prav tam. 
47Fotografija akta, Repozitorij Univerze v Ljubljani, dostopno na <https://repozitorij.uni-
lj.si/Dokument.php?id=86637&lang=slv> (14. 6. 2018). 
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Gojmir Anton Kos je fotografijo sprva uporabljal za dokumentiranje svojih slikarskih del in 
razstav. Domnevamo, da so mu določene fotografije pomenile vizualno oporo pri racionalnem 
preverjanju oblik in njihovega razmerja na sliki. Fotografsko se je vračal k temam, ki jih je 
slikarsko ţe večkrat analiziral, med drugim tudi k ţenskemu aktu.
48
 
Ţelim omeniti še nekaj slikarjev, ki v svoje ustvarjanje vključujejo različne medije, kot so 
fotografija, filmske in medijske slike, knjige, tisk. V skladu s svetovnimi teţnjami so njihova 
dela  zaznamovale spremembe, ki jih je prinesla digitalizacija podobe in prepletanje in 
dopolnjevanje različnih sistemov upodabljanja. To so:Ţiga Kariţ, BojanGorenec, Zmago 















                                               
48Lara ŠTRUMEJ, Gojmir Anton Kos, Slikar v dialogu s fotografijo, Moderna galerija, 
dostopno na <http://www.mg-lj.si/si/razstave/508/gojmir-anton-kos-slikar-v-dialogu-s-
fotografijo/> (29. 6. 2018). 
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8 PRAKTIČEN PRIMER UPORABE FOTOGRAFIJE KOT 
PREDLOGE ZA NASTANEK SLIKE 
 
Kot izhodišče za svoje slike sem povzela fotografije gole, meni drage, pokojne osebe. 
Upodabljala sem torej ţenski akt, ki je ţe od nekdaj eden najbolj klasičnih motivov v vsej 
zgodovini umetnosti, tako v kiparstvu kot slikarstvu ali fotografiji. Ţe ob prvem pogledu na 
fotografije me je pritegnila drugačnost. Poze ţenske so namreč večinoma pokončne, običajno 
si zakriva obraz, kar lahko razumem kot sram, mogoče sram pred goloto. Poze modela so v 
mojem primeru nekoliko drugačne, nič klasične, kar se mi je zdelo še toliko bolj zanimivo in 
mi je mogoče tudi zato predstavljalo še večji draţljaj za prenos na slikarsko platno. Pred 
slikarsko upodobitvijo je bil moj cilj fotografijo spremeniti do te mere, da bo na slikarskem 
platnu nejasna prepoznavnost modela, istočasno pa jasna prepoznavnost slikarske upodobitve, 
da je gledalec ne more zamenjati za navadno fotografijo. V sliko sem ţelela vnesti del svoje 
senzibilnosti in doseči trenutnost, ki jo posreduje fotografski zapis.  
Fotografij nisem posnela sama, niso pa bile povzete iz časopisnega ali revijalnega tiska. 
Fotograf  je neznan, znan pa je model, čigar zasebnost sem ţelela ohraniti. Odločila sem se, 
da fotografijo kot podlago spremenim do mere neprepoznavnosti. Pozorna sem bila na 
prisotnost barvnih skladanj, na pravilno oblikovno simetrijo, pomembna mi je bila tudi 
osrediščenost kompozicije. Na razpolago sem imela več fotografij. Izbrala sem tiste, ki so se 
mi zdele najbolj zanimive in ustrezne za prevod v sliko. Iskala sem fotografijo z vsakdanjo 
okolico, na kateri je model primerno oddaljen od gledalca, pa vendar dovolj blizu, da se sluti 
moţnost dostopnosti in gledalca napeljuje k iskanju asociacij. Z likovno upodobitvijo sem 
poskušala poudariti čutnost in ţivost.  
V mehanski postopek spreminjanja fotografije do meni všečne stopnje sem vključila tudi 
določeno mero nenačrtovanosti. Ţe na fotografski podlagi sem se odločala in spreminjala 
intenzivnosti kontrasta, spreminjala barvne plasti. Uporabila sem učinke enakomerno 
razporejene neizostrenosti. Osredotočala sem se na čim boljšo zabrisanost ločnic med 
fotografijo in sliko. Cilj je bil doseči občutek, da slika ni zgolj popoln posnetek fotografije. 
Med nastajanjem slike sem sproti prilagajala prvotni slikarski načrt in se odločala v skladu z 
mojim razpoloţenjem, čustvi in predstavo. 
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Digitalno fotografijo je mogoče s pomočjo sodobne tehnologije, tj. računalnikom in s 
pomočjo različnih računalniških programov, obdelati in jo izpopolniti ali narediti zanimivejšo. 
Iz fotografije lahko izbrišemo nepravilnosti in predmete ali jih vstavimo oziroma dodamo. 
Izbrala sem pet fotografij, od tega sem tri slike naslikala z akrilnimi barvami, za dve sem se 
odločila uporabiti oljne barve. Postopek izdelave slik na osnovi izbranih fotografij modela 
bom prikazala vse od idejne zasnove do nastanka slike. 
Fotografije sem najprej iz fotoaparata prenesla na računalnik. S pomočjo izbranega programa 
Adobe Ilustrator sem izvedla nekaj popravkov ter fotografiji dodala efekt podslikave, s 
pomočjo katerega sem dosegla ţeleno spremembo. 
Najprej sem s svinčnikom narisala risbo na platno, nato sem začela z dodajanjem barv. Barve 
sem, vsak odtenek posebej, eno poleg druge enakomerno nanašala na platno. V ospredju je 
bila teţnja doseči ustrezno svetlobo, ki je pomembna tako pri fotografiji kot je bila ţe pri 
starejšem slikarstvu. Barve so na vsaki sliki nekoliko spremenjene, da je opus slik malo bolj 
razgiban in dinamičen. Barvne kombinacije delujejo na prvi pogled rahlo arhaično, a hkrati 







Slika 16 Fotografija akta (osebni arhiv Ite Gaber). 
 
 








































Vse od slike 15 do slike 23 sem prikazala postopek nastajanja slike po fotografski predlogi. V 
nadaljevanju ne bom analitično prikazovala nastajanja vsake posamezne slike, pač pa bom 
predstavila končne upodobitve s posameznimi specifikami.  
Pri sliki 24: Akt 2 sem poskušala izbrati in poiskati nekoliko drugačne barve in odtenke, 
vendar se mi slika ne zdi dovolj razgibana; ploskve so bolj enakomerno prebarvane in poteze 




Slika 25 Ita Gaber, Akt 2, 2017, svinčnik in olje na platno, 65 cm x 50 cm (osebni arhiv Ite 
Gaber). 
 
Glede na barve, uporabljene pri Aktu 2, sem se odločila za ponovni preizkus drugačnih 
barvnih kombinacij. Tokrat sem ponovno izbrala kombinacijo vojaško zelene in »ubite« roza 
barve, ki se mi je zdela primernejša predvsem zaradi nekakšnega arhaičnega, nostalgičnega 





Slika 26 Ita Gaber, Akt 3, 2017, svinčnik in akril na platno, 58 cm x 74.5 cm (osebni arhiv Ite 
Gaber). 
 
Slika 27 Ita Gaber, Akt 4, 2017, svinčnik in olje na platno, 81cm x 88 cm (osebni arhiv Ite 
Gaber). 
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Na sliki25 in 26 je akt definiran s kompozicijo, ki prikazuje model,sedeč v dveh različnih 
pozah na vrtljivem stolu, pri čemer so poudarjene obline človeškega telesa. V podobnih 
barvah, pa vendarle nekoliko drugačnih, model na slikah 27 in 28 pozira na postelji. Slika 28 
je edina upodobitev modela, kjer lahko opazimo dokajšnjo odprtost poloţaja telesa ter 
izpostavljenost obraza. Sklepam, da je fotograf  model ujel v neprimernem trenutku, in sicer 













Barve in vzorci se na slikah ponavljajo, vendar le navidezno. Vsaka upodobitev akta ima 
nekoliko drugačen in specifičen vzorec z dodano osebno noto. Barve so podobne, a nekoliko 
posebne, različna je tudi obdelava ozadij,na kar sem ţe opozorila. 
Prava in kompleksnejša podoba modela oziroma slik kot celote se gledalcu izriše šele iz večje 
razdalje. Če slike gledamo od blizu, nas močnejši vzorci in ploskve na večini slik potegnejo v 









V časopisu in drugih medijih je zaslediti ogromno podob golega telesa, ki je lahko prikazano 
izredno lepo in okusno, ali pa je na meji pornografskega oz. celo popolnoma pornografsko. 
Kljub pomislekom zaradi za nekatere ţe izrabljenega ţanra, sem se ga vseeno odločila 
obravnavati, a z upodobitvijo na meni všečen način. Verjetno je cilj vsakega umetnika 
pritegniti pozornost gledalca do te mere, da obstane in razmišlja o videnem, da se ob pogledu 
na sliko ne obrne in reče: »Ah, spet akt,« ampak, ga ta pritegne do te mere, da obstoji pred 
njim in ga opazuje. Ljudje imamo na fotografijah ohranjenih mnogo za nas ključnih (tudi 
intimnih) spominov. S pomočjo fotografije je lahko vse – vsak dogodek – predmet vizualne 
prezentacije. Slikar lahko s transformiranjem fotografske podobe oz. motivov, ki so del 
našega spomina (naše zgodovine), na slikarsko platno natančno ali svojstveno konkretizira 
zaznavo realnosti. Slikar izbere svoje gledišče in ga med delom prilagaja likovnim zakonom. 
V zgodovini so slikarji neradi omenjali fotografije, ki so se navezovale na njihove slike,zato 
so jih včasih našli šele v njihovi zapuščini. Danes pa ljudje na vseh področjih iščemo nove in 
nove moţnosti ter načine izraţanja, zato se sodobni umetniki brez sramu posluţujejo 
popolnoma novih, sodobnih načinov prikazovanja doţivljanja bivanjskega sveta in to znajo 
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